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TheUniversity ofArizona に きて か ら1年 2ケ月にな tjましたO
A.A.の je七か F'アリゾナの広大な土地 を眺めた ときは大変なところにきて
しまっ たと内心ひやひや した次第でしたがー今では こちらの生活に もなれたせ
いかt住めば都でア リゾナの毎 日を楽 しんでお りますO
大学のあ りますTm cson市は人 口約 30万 ,メキシコ-Carで1時間半 ,
800AニD.項 Indianによって始 めてVillageがつ くられてから,SpaiIユ
の町を- て現在のアリ､/ナ瑚第 2の都市になった とい う_極めて樽 色のあると
ころですO したがっ て､ メキシコ入 ,スペイン人 'Indian といろ_いろな人種
が住んでお りますか らー この町のすべてが これ らのba‥ckgTOundの影響を う
けてい るようにみえますOこの辺の年間の 日射量は全米一 と棋 つれてい るだけ
あって､ 7月の最高気温は 1100F(約 43oC)ですか ら日本 の風 呂の温度 と同じ
ですo Lか Lj湿度は低 く～ 真夏 で白車約 35%程変ですか ら､東京の真夏 と比
較 します とくらしやす く､汗 もあま りか きません ｡ かつてこの大学 を訪れた永
宮先生が話され たように､空気は全 くdryで して一時には湿度が数%以下 に
下 ることもあ り､ このためぜんそ く持ちの老人は全米各地か ら.ここに集まって
くるとい う事 です.私のように半年近 し雪にかこまれた北大か ら､年中日中は
ワイシャツ 1枚で暮せ るこの軸にやってきます と別世界に住んでい るような気
分にな ることもしば しばです｡
この ようなS⊂)ut-1rlWeSternの土地ですか らtCarで 10分 もいきます と
郊外 にはいた るところにサボテンがあ り､なかで も5,6米 もあるSlユaguarO
とい う名のサボテンが林の ようにはえてい るNaもionalMbnurDentt.･ ドライブ
すればディズニーの映画にで七 くる動物におめにかかれ ますOまた西部劇にで
て くる町が ところどころにあり､なかで もTomb.S七oneは tモTheTomュToo





な連声 は例は畢 attEarpが住んでいたこの町を琴れた くなるわけですO
東部のPenlrlSylvania刊やNeⅦYork甥の藻の多tい景色を見たときには､ー北





いま した｡これに くらべて､ ア リゾツの景色は粗 くて




もお こL,'たらと思います と不安な気分をおぼえますo しか しSl皿Se七の前後な
どはまさに ア71ブナの典型的71:美 しきといわれ るほど印象的ですO
さて､私の所属してい る物理教室はCo11egeofLiberal_ArもSに属し､
胞 もheⅡ)atics とMeteorrJlogy･と一緒に同じ5陪賓のモダンな厚物にあり
ます C,大学は 1863年にCollegeから始 まった もので軍在約 1万 8千人の
学生がお りますO財源は政府 と朝と個人の寄附か らなっておりー最近の西南各
照 の大学拡張の線に沿って新 しい建物がつぎつ ぎと声 も､新 しい学科が増設 軍
れてお りますO しか し_Tucson市の中心にあ･'jますのでcampusを広 げる
のが大変で､ carのParkirlglptsを広げるためにca毎)usのまわ りの住
宅篭 を買って箸 をこれ してい るのを.年ます と･>広い土地 を市外に もちなか ら
どうしてこんな事鯖になったのか と奇妙に思われ ますO この大学の有名Ti:研究
分野はいずれ もAriZ,Orlaの歴史 ,土地 ,気候な どの特色を背景に発展 した も
のでArcbaeology,An地ropoiogyそれにAsもrono印y とい うこと.です.
As七rol_Omy関係 ではTLICSOn市か ら50マイルはなれ たKittPeak とい
う約 7,000feetの山頂にNa七iorlalnbseryatoryがあ Qj､ その中 の
-SolarTelescopeは世界一の規模だ とい うことです｡すみきった空気 と年
間を通じて温度差か;比較的小 さい ことな どが戟測E･(_適 しているため､ 12
_TDillio‡ユドルでつ くられた とい う講です｡
物理教室の方は数年首 にResearch部門が出来上ったばIJ)りで新 しく､
Sta'ffの数 も約 30,名程度ですO 目下教室の拡張に力を入れてお り一､私が き
ま してか ら'も､核物理 ,宇宙練絹係の研究室の強化のためt 4名の研究者が各
大学か ら集められましたo LJかし世帯が少ないので専門分野で固まることな く
､室 も個室 ,軒究室 を除きます と同室が多 くー なかlri:か顔 を合せ る機会がない
とい うことはあ りませんO
'私の所属 L,てい る固体物理研究室は教授がDr中To工墾 uka･で助教授､が13名
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さ ら に 今 年 ( 1 9 6 4 ) の 8 月 未 に 客 員 教 授 で 物 性 研 か ら こ ら れ た 伴 野 さ ん が 加 わ
り ま し た O そ の ほ か に 高 圧 と e l e c t r o n i c の t e c h n i c i a n が 各 々 1 名 と
R e s e a T C 'h A s i s t a 工ユ 七 の 大 学 院 学 生 が 6 名 お り ･ま す O こ の 研 究 室 の 主 な 仕 事
は 大 ぎ つ ば に 云 い ま す と ､ 高 圧 下 の 物 性 が 主 で ､ 項 在 t 高 圧 下 の イ オ ン 結 晶 ,
半 金 属 , 金 属 , 合 金 な ど に つ い て の 拡 散 の 研 究 , こ れ に 関 連 し て 固 体 内 の 点 欠
陥 の 研 究 が 行 わ れ て お り ま す . そ の ほ か ､ 高 圧 下 で の 磁 睦 研 究 や M -ossbauer
効 果 の 測 定 が 試 み ら れ て お り ま す ｡ 培 晃 の 一 部 は 近 く Phys. Rev ｡ そ の 他 の
学 会 誌 に 発 表 さ れ る こ と と 思 い ま す O 物 陸 関 係 で は こ の 他 ､ 結 晶 の 本 で 有 名 な
P rof. W ckoff が お り ま す ｡ 彼 は 老 年 に -も か か わ ら ず 目 下 Sofも 義一ray と
B iophy-sics に 力 を 入 れ て お り ま し て 丑iectron I出 croscope , X-ray
diffra c七ion s, Specもrographic appara tus が ず ら り と 彼 の 研 究 室 に
Ti:らんでお りま す ｡ 理 論 で は nuCiear エコagnetic resonance で B locb と
共 に,仕事 をLiたProfessor '鞄 ngsness が 現 在 no工卜 equili brir11エコ Staもis-
i-uical 三コeChanicsに興味 を も っ て お り ま す O
こちらにきて仕事 を通 じて感 じ る こ と は ､ m a ch i三Ie S h o p , S ta f f s h o p ,
electronics s短 e rOO-T3]と sh o p が 非 常 .'= 能 率 的 に 運 営 さ れ て い る こ と
でー私が Cu-Beの高圧のvessel を 設 計 し て 注 文 し た 時 に は 成 型 , 熱 処 理 を
5日間で了え完成品が手元牢屋きました O 日 本 に い た と き は ､ 工 場 に 注 文 し て
も出来上 るまでiこかな りの時間がかか る の で 自 分 の 手 で や れ る も の は 自 分 で 作
っ たものでしたがー ここでは､TIRChille ･SllO P に も っ て い き ま す と 簡 単 な 修
理 とかparもSはその場でやって くれます ｡ 規 模 が 大 き く な い に も か か わ ら ず t
合理的な親椋 と最新のmachineで研究者 の 注 文 を さ ば い て い る の を み ま す と ､
老朽化 したIBaChiTle と定員制で苦労 してい る北 大 の 'ina Ch i rle S hopを思い
出し､日本の科学振興の底の浅 さをお もい知 らされ ます｡単に金の問題だけで
なくー /J､さなことまで研究者に便利な よ うに 出 来 て い てt日本の大学でも笑FT
できることが こちらでは当 り前の ように運 営 され てい る あたりどうも貧富や人
の能力の差によるものではないようです ｡
私が こちらに来 た当時は､日本にいた場 合 と同様 一 百分 で う こ きまわった方が
仕事が早 いと思ってお りましたところ､ 同 僚 の 研 究 者 か ら そん な仕事は自分で





研究者は自分の能力に応じた実験や考える時間を もつべ きだ とい う話をきかさ
れ た次第ですO･
日本のように実験 しようと思ってい ると断水 ,停電で仕事が出来ずt配電関係
の実体をしらべてad這inistrativeな立場のおえ ら方に文句をいえばたちま
ち電気委員な どにさせ られ て兼用が又一つ増えるといっ た現象はどうや らこち
らの研究者には理解できない妄-5です｡
ところでアメljカの大学の大学院学生についていろいろと研究室のMC ,
DCの人々か らたずね られ ますので､個人由な感想を少 LJお知 らせ致 します.
アメtjカの多 くの大学では日本の ようにMC2年 ,DC3年 といった儀業期間
が はっ きりしていないようでMCをや らなければDCに入学 できないとい うこ
ともないようです｡むしろcOlユrSeの単位.でItv4-CとDCJの区別が強詞されてい
るようですo LかLJ､MCで儀了す る場合にはム･hsterof ScienceDegree
壬71対 してThesisが要求 されます｡大半の学生はPh.D を潜 るために猛勉を
強制させ られており_unclergraduate時代に くらべて数倍のつめこみ主義
を受けてお りますO この大学では大学院 に入学 してからi年 目のSeCOndse一
辺eSterに Pbysi.cscoiコprehepSive与ⅩaIijiiTlauOn とい うのを うけなけ
ればならずー これは2回冒までは受 けられますが_ 2回目に失敗 L'ます と退学
めには少な くとも∴基本的な物理学を知 らないようでは､み こみな しとい う判定
が下 され るわけですO この一年間にかな f)の学生が-姿を消してしまいま したo
これに通過した学生はAnalyilicalMechnics,NuclearPhysics,
Quantum Mechanics,SICatisもicalB鹿charlics,Elecもromagneもic
験に合格 しなければな らないわけですO さらにPlrl.D.をとるため,:LC必要な
Res∈玖rCh をや る前にはPrel･iminary･exaHTi,iria七ion とい うのをパスLJな
ければならず､ これ は全課冒か ら出題され るために合格率 はきわめて低 く､筆
記 試験 と口答の2つか らな り､筆記試験の万は､2回まで､あ る期間内に受ける
ことができますが､落ち るとおい出され る-といった相当 さびしい ものです｡




ですか らt合格 を知 らされ五時の彼等め態度はまさにC占ngratulatiorlその
ものですO最近Ph.D.をとった男に云申せ るとPh｡D.をとる~ための'Final
examinatiJon 与りもこの試験の方がむずか しいとの七 とですO 印 .D.を
とるためには学位論文だけをつ くれば良い とい う日本の傾向か らくらべ ます-と､
こちらの学生はこの期問に将来の研究活動に必要な知義を徹底的に教 えこまれ
るようです O そのためか宿題を解 くのほおわれて､自分の好 きな課目を自分で
勉強 した り学生達 で輪講するといった時間はないようです｡ しか しー この様な




ningは当然だそうで､ その例 として､ I大学の物理教室で graduaもeの教
育がさび しすぎa:とい う意見に対 して教室主任は ｢そんなことはな い . H大学
の痴理教室では数年間に00人 の大学院学生の内数人の自殺者があったが_ こ
こでは､ この数年問iJT_1人 も死んでいないではない~か｣と答えたとい うことで
す O このためf･l?どうか琴 りませんが-Ph｡D.をとります と社会は彼等を1人
前 とみな L,一木先生 と対等f･と話 も出来 ます し∴ さらに高額の俸給が得 られ ると
い うところはかな り日本 とちが うようですOしたがっ て学生たちは夜おそ くま
で仕事 をやっ て1刻 も早 く卒業 したいと思 うのは無理 もな く_時には奥 さんが
按の助手にな?てIneterを読み~なが ら測定値をか_き入れてい る横でー亭主のLJ
大学院が奥 さんの作った夜食をたべなが ら一休み といった光景にぶつか ります｡
もつ と･もPh･D･_をとって民間会社の南東所に入 ります と年俸 12,000 ドル
勘 考初 串か らもらえるのですか ら､ーResearchAssistan七の年収約 2.,500
ドル禦生活f}+らさような ら'するために も､奥様方の内助が積極的になるの も当
然 とい う_糾 す.ですO将来民間会社に就職す る希望を もってい るものでも_他の
大学の鞄 se竺rCbAssociate として就職 L,て数年間研究をしてか ら有利な
就覇を さーが した方がよい という男や､研究の自由の方が金より大切 と東部の有
名大学は就職 した男 ,あるいは 13:,000 ドルの口に飛び?いていった男な どい
ろいろIfi:型の新 しいDoGtorたち考みます と一番のせまい見聞範囲ではありま
すがー こちらの大学院には明日へのエネルギーがあふれてい るように思われま
す ｡ (1963年 .10月)
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